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This	  brief	  presentation	  will	  commence	  to	  address	  a	  number	  of	  emerging	  questions	  that	  are	  
underpinned	  by	  the	  current	  NCCARF	  research	  project:	  Understanding	  Coastal	  Urban	  and	  Peri-­‐urban	  
Indigenous	  People’s	  vulnerability	  and	  adaptive	  capacity	  to	  Climate	  Change.	  In	  terms	  of	  climate	  
change	  adaptation	  barriers,	  options	  and	  priorities,	  what	  are	  the	  major	  considerations	  for	  indigenous	  
communities	  residing	  in	  coastal	  peri-­‐urban	  and	  urban	  places	  that	  may	  differ	  from	  those	  of	  their	  non-­‐
indigenous	  counterparts	  and	  possibly	  from	  Indigenous	  communities	  living	  away	  from	  the	  coasts?	  It	  
will	  speculate	  on	  whether	  these	  considerations	  can	  be	  addressed	  through	  existing	  planning	  and	  
management	  frameworks.	  
